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• •
Ünlü yazar büyük gizlilik içinde toprağa verildi
Mustafa B A K A C A K
•  Aziz Nesin’in vasiyeti doğrultusun­
da, mezar yerinin bilinmemesi için 
Çatalca’daki vakfın bahçesine se­
kiz çukur açıldı. Cenaze sadece bir 
görevlinin nezaretinde bu çukurlar­
dan birine defnedildi. Çukurlar belli 
olmayacak şekildi kapatıldı.
•  Nesin’in “Cesedimi kadavra yapın"
şeklindeki vasiyeti ise otopsi yapıl­
ma zorunluluğu nedeniyle yerine 
getirilemedi. #13. sayfada
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böcek teşkilatı...
afya etki alanını gi­
derek genişletiyor... 
Faili meçhul cina­
yetler dün olduğu gibi bu­
gün de gündemi rahatsız 
ediyor... Bu iki karanlık 
gelişme hükümetin sıkış­
tırılmasına yol açıyor. Hü­
kümet mafya ile mücade­
lenin yollarını arıyor...
Derken tam bu sırada 
gözümüz Tarih Vakfı’nca 
yayınlanan İstanbul An­
siklopedisinin “Böcekba­
şı” maddesine takılıyor. 
OsmanlI'nın karanlık o- 
layları aydınlatmak için, o 
zamanın koşulları i- 
çinde yarattığı 
sistem yazılı ora­
da... Böcek 
yöntemi... Yön­
temin bugüne bir 
yararı yoksa da 
anı değeri var...
Bakınız nasıl çalışır­
mış “ böcek” teşkilatı; 
Ansiklopedi’den okuyo­
ruz...
★★★
Böcek ya da tebdil me­
muru denen görevlilerin, 
İstanbul’da 18. yüzyılda 
örgütlendiği tahmin edil­
mektedir. Bu kadro, us­
lanmış, yasadışı alışkan­
lıklarını bırakmış, fakat 
soygun, hırsızlık, yankesi­
cilik, cinayet vb, eylemle­
rin tüm inceliklerini bilen 
kişilerden oluşturulmak­
taydı. Bunlar arasından 
atanan böcekbaşı ise ör­
gütün amiri durumunday­
dı. Kent kadısı tarafından 
böcekbaşılığa atanan ki­
şi, kendi kadrosunu ku­
rardı. Bir örgüt amiri du­
rumundaydı. Bu örgüt, İs­
tanbul’daki askeri nitelikli
ŞERİAT
Türkiye'ye 
şeriat 
gelmezmiş.
Bu kadar davete 
nasd dayanabilecek.
M usta fa  TAŞ I
diğer kolluk güçlerinden 
tamamen farklı yapıdaydı. 
Kadı, subaşı, yeniçeri a- 
ğası, failleri yakalanama­
yan olayların soruşturma­
sını böcekbaşına havale 
ederler, o da kendi örgü­
tünü işe koşarak suçluları 
bulmaya çalışırdı. Bu ko­
nuda, böcekler ve tebdil 
memurları akla hayale 
gelmedik yöntemler uygu­
larlar, kılık değiştirip halkın 
arasına girerler, en korku­
lu ve tehlikeli semtlerde a- 
raştırmalar yaparlardı. E- 
sasen, böcekbaşı ve bö­
cekler, suçlular arasından 
geldikleri için, eylemin ni- 
♦^iğine göre suçu kimin 
„  ı veya kimlerin işle- 
^  miş olabileceğini 
tahmin ederlerdi. 
Öte yandan eski İs­
tanbul’un tüm semt­
lerini ve semt halklarını 
da çok iyi tanıdıklarından 
suçlu yuvalarını bulmaları 
zor olmazdı.
Böcekbaşı yakaladığı 
suçluyu, olayın türüne 
göre kadıya, yeniçeri a- 
ğasına, ihtisap nazırına 
teslim eder veya Baba 
Cafer Zindanı’na götürür­
dü. Fakat önce, kendi 
yöntemiyle suçlunun bur­
nunu, kulağını, parmakla­
rını, elini, hatta kolunu ke­
ser, kesilen organ bir tep­
siye konarak suçluyla bir­
likte çarşı pazar dolaştırı­
lır, bu arada böcekler es­
naftan başarılarının ödülü 
olarak bahşiş toplarlardı. 
Böcekbaşı, aynı suçu bir­
kaç kez işleyen bir sabı­
kalıyı, halkın ortasında 
boynunu’vurdurarak veya 
iple asarak ölümle de ce­
zalandırabilirdi.
★★★
Görüldüğü gibi sistem 
iyi ama ceza faslı oldukça 
vahşi.. Ve keyfiliğe açık... 
Nitekim giderek yozlaş­
mış... O kadar ki, Abdül- 
hamit döneminde aydın­
lar tepki olarak ülkeye 
“böcekli memleket” adını 
takmışlar... Sonunda lağ­
vedilmiş.
Çiziyorum I Kom şuya Aziz’lik
Ercan A K Y O L
[ ziz Nesin’e Anka­
ra’ya gelişlerinde 
boşuna otel parası 
vermemesi için bir ev a- 
ranmış, sonunda mütevazi 
bir apartman katı bulun­
muştu. Sağdan soldan bu­
lunan birkaç eşya buraya 
taşındı. Taşınma sırasında 
komşuların yeni kiracıdan 
pek memnun olmadıkları 
gözleniyordu... Anlaşılan
SAKAL
RP şimdi de 
müsteşar Emre 
Kongar'ın sakalıyla 
uğraşıyormuş. 
Maksat lallık olsun 
işte..,
Müzayede
üzayedelerde aca­
ba nasıl numaralar 
dönüyor?
Eskiden olduğu gibi 
sahte eseri atika diye yut­
turmak cinsinden hileler 
hala var mı mesela?
Ciddi firmaların düzen­
lediği müzayedelerde böy­
le şeylerin sözkonusu ol­
madığını söylüyor bu işten 
anlayan bir dostumuz...
- Ama ufak tefek şey­
ler de olmuyor değil, di­
ye ekliyor...
Örneğin pek tutulmayan 
bir ressamın bir tek resmi 
konuyor bir müzayedeye...
Bir danışıklı dövüş tez­
gahlanıyor... 50 milyonluk 
tabloyu o gün resim sahi­
binin adamı diyelim ki 100 
milyon liraya satın alıyor...
Resim borsasında o 
ressamın değeri ister iste­
mez yükseliyor...
Ve daha sonraki müza­
yedede aynı ressamın bir­
den fazla eseri satışa su­
nuluyor. Haliyle bu defa 
resimler yüksek fiyattan 
gidiyor...
Böyle ufak tefek şey­
leri!) oluyormuş...
s Bir askeri, ancak
komutan olduğunda 
tanırsın.
Fedakar gençler, hastaları ve Dernek Başkanı Coşkun Özdemlr (en sağda) ile...
“başka tür” bir gençlik.»
5 on yıllarda alışmadığımız bir top­lumsal iklime sürüklendik... Değer 
yargıları, kahramanlık ölçüleri, in­
sanlık boyutları herşey, herşey değişti. 
Poplaştı. Gençliğin yeni kahramanları, 
bu iklimde boy verdi: Pop starlar, top 
modeller, “muhabbet” ustası talkşovcu- 
lar... “En çok sevilen”, “kaseti en çok sa­
tan”, “en iyi programı yapan" ve her gün 
bir yenisi keşfedilen bu “örnek” gençle­
rin yanında, klasik ölçülerde asil ve zah­
metli ama karşılıksız görevler üstlenen 
gençlerin esamesi okunmaz oldu.
Peki böyle gençler kaldı mı?
Kalmış...
Profesör Coşkun Özdemir’in başka­
nı olduğu Kas Hastalıkları Derneği ne
yolunuz düşerse görebilirsiniz onları. O 
dernek genellikle ömür boyu tekerlekli
sandalyeye bağımlı kas hastalarıyla ilgi­
leniyor. Birilerine sürekli muhtaç ama 
maddi yönden güçsüz hastalar bunlar. 
İşte o hastaların imdadına fakir ama ışıl 
ışıl yürekli gençler yetişmiş... Önce üç 
dört genç çıkagelmiş derneğe... Sonra o 
gençler çevrelerinde bir örgütlenme 
başlatmış. 40'a yakın genci biraraya ge­
tirmişler...
Beş para almaksızın ve ummaksızın 
boş vakitlerinde saatlerce kas hastala­
rına hizmet ediyor bu gençler... Ben­
zerleri diskolarda vakit öldürür veya 
boşluktan bunalım takılırken onlar soy­
lu bir çabanın mutluluğunu hastalarla 
paylaşıyor... Böyle gençler de var... Az 
da olsa var... Yarına ilişkin umutların 
artması, onların sayısının artmasına 
bağlı...
tedirgin olmuşlardı. Hele 
Aziz Hoca’nın dairesinin 
tam karşısına isabet eden 
dairenin sakinleri... Bir 
hoşgeldin dahi dememiş­
lerdi. Ancak ara sıra kapı­
nın dikiz deliğinden karşı 
dairede olup biteni gözet­
ledikleri seziliyordu...
Taşınma işini düzenle­
yen Varlık Özmenek bu 
durumu Aziz Nesin’e ak­
tardı. Aziz Bey güldü... 
Komşulara imzalı birer ki­
tabımı vereyim, dedi, belki 
aramızda dostluk kurulma­
sına yardımcı olur. İmzala­
nan kitapları dağıtma işi 
Varlık’a düştü...Varlık ki­
tapları diğer dairelere da­
ğıttıktan sonra en son kar­
şı dairenin kapısını çaldı, 
kapıyı açan ürkek adama 
Aziz Nesin’in hediyesi o- 
larak imzalı kitabı uzattı. 
Kitabın adına da ilk kez o 
zaman dikkat etti:
“ Savulun sosyalizm 
geliyor”
Varlık adamın yüzünde 
kitabı alırken beliren ifade­
yi anlatırken Aziz Nesin 
bu olaya çok gülmüş:
- Başıma ençok iş açan 
kitaplardan biri budur, de­
mişti, hem içeriği hem de 
içindeki bir imla hatası yü­
zünden mahkemelerde 
çok uğraştık...
İçeriği neyse de... İmla 
hatası öyle böyle değildi...
Kitaptaki “Biz vürduk 
mlı oturturuz” biçimindeki 
bir cümle, dizgi hatası so­
nucu “Biz vurduk mu osur­
turuz “ şeklinde yayınlan­
mış, tek harfin azizliği A- 
ziz Beyi mahkeme kapıla­
rına düşürmüştü... Anılara 
bunu da iliştirelim...
Savaş 
değil aşk...
^ ir Italyan Ro- ma’da “Savaş 
yapma aşk yap” 
yazılı afişin altına şu 
notu düşmüş:
- Aslında ikisi de 
aynı. İkisinde de fi- 
şekliyorsun. Biri öldü­
rüyor, diğeri doğurtu­
yor.
Nesinin mezan 'sır’ oldu!
Mustafa BAKACAK - 
İSTANBUL
ÜNLÜ Yazar Aziz Ne- 
sin’in cenazesinin dün 
Çatalca’daki Nesin Vak- 
fı’nm bahçesinde toprağa 
verildiği belirtildi.
Yazarın oğlu Ali Ne­
sin, vakıf önünde bekle­
yen gazetecilere dün saat 
17.35’te şu açıklamayı 
yaptı:
“Sizlere babamı saat 
21.00’de toprağa vereceği­
mizi söyleyerek, yalan 
söyledim, kusura bakma­
yın. Beni bağışlamanızı 
istiyorum. Şu anda gö­
mülme işlemi tamamlan­
dı. Gömülme işlemi sıra­
sında yalnızca bir kişi 
görev yaptı. Bu kişinin 
ismini asla açıklamaya­
cağız. Daha önce yeri 
belli olmasın diye sekiz 
mezar yeri açmıştık. 
Bunlardan birine defne­
dildi, ancak sekiz çukur 
da belli olmayacak şekil­
de kapatüdı” dedi.
Ali Nesin, gazetecile­
rin, “Babanız vasiyetin­
de, 'Gömülürken sadece
Yazarın oğlu Ali Nesin, babasının gömüleceği 
saat hakkında yalan söylediğini belirterek, ce­
nazeyi açtıktan sekiz çukurdan birine gömdük­
lerini açıkladı
ra olarak kullanılması i-çocuklarım başımda dur­
sun’ demişti” demeleri ü- 
zerine de şöyle konuştu:
“Ne yapalım, olmadı... 
Siz burada olmasaydınız, 
biz de gömülürken ya­
nında olacaktık. Ama, 
akşam gömüleceğine sizi 
ikna etmek için, bütün 
çocukları, gördüğünüz 
gibi bahçenin içinde kar­
şınızda oturduk.”
Tiyatro sanatçıları 
Genco Erkal’la Müjdat 
Gezen, Nesin’in çocukla­
rının yarandan günboyu 
ayrılmazken, jandarma 
da çevrede olağanüstü 
güvenlik önlemleri aldı. 
Dün sabah vakıftan ayrı­
lan 'Nesin Vakfı’ öğren­
cileri ise geceyi başka 
yerde geçirdi.
OTOPSİ ENGELİ
Bu arada Aziz Ne­
sin’in “Cesedimi, kadav-
çin en yakın devlet has­
tanesi ya da araştırma 
merkezine bağışlıyorum” 
vasiyeti, “otopsi” gerek­
çesiyle yerine getirileme­
di.
İstanbul Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Kork­
maz Altuğ, Nesin’in ce­
sedinin kadavra olarak 
kullanılabilmesi için da­
mardan “formol” adlı ila­
cın verilip yaklaşık iki 
ay bekletilmesi ve vücu­
dun parçalanmaması ge­
rektiğini, oysa otopsi so­
nucu vücudun parçala­
nacağını bildirdi.
Dekankk’ta Nesin Ai­
lesinin avukatı Arma­
ğan Onaran’m da bu­
lunduğu bir toplantı yap­
tıklarını ve Nesin’in oğ­
lu Ahmet Nesin’le de 
konuyu görüştüğünü a- 
çıklayan Altuğ, ailenin 
ve avukatın kararının
da, cenazenin otopsiden 
sonra gömülmesi yönün­
de olduğunu kaydetti.
Anatomi Bölü-
nıunden gizlice alman 
Nesin’in cenazesi, sivil 
polis eşliğindeki bir am­
bulansla otopsi için Adli 
Tıp Kurumu’na götürül­
dü. Yazarın oğlu Ahmet
Nesin de, babasmm vasi­
yetini yerine getiren ka­
rarnameyi imzalayan Ba­
kanlar Kurulu üyelerine 
teşekkül- etti.
Nesiıı’in cenazesi o- 
topsi tamamlandıktan 
sonra ambulansla Çatal­
ca’daki Nesin Vakfı’na 
götürüldü. Cenaze vakfa getirildiğinde, çocuklar binadan uzaklaştırıldı
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Mesut Yılmaz: 
‘Artık çok zor!’
İVİL fiyasko... Anayasa değişikliği için yola çı­
kan Meclis'in bunu başarması bundan sonra 
hayli güç görünüyor. Dün görüştüğüm Cum­
hurbaşkanı Demirel "Siviller Anayasa'yı değiştireme­
di, diyerek kurumlan yıpratmak yanlış" derken, Me­
sut Yılmaz, Çiller'e söylemediğini bırakmıyor.
Memurlarla ilgili Anayasa maddesi değişikliğinin 
225'te kalması üzerine, Çiller önceki gün "görüşme­
leri askıya aldığını" açıklıyor. Daha sonra gece yarısı­
na kadar "nasıl bir strateji izleyeceğini" çevresiyle 
tartışıyor. Dar toplantıda iki karar var. ilki, "ben pes 
etmeyeceğim ve sonuna kadar çıkarmak için uğraşa­
cağım" düşüncesi...
İkincisi ise, "Anayasa'nın değiştirilmesi ile ilgili 
maddelerin öncelikle değiştirilmesinin" partilere öne­
rilmesi... Şu anda değişiklik gizli oyla yapılıyor. Çiller 
"bunun açık oyla yapılmasını" öneriyor. Bunu dün a- 
çıktan söylüyor.
Ama, söylemediği iki nokta daha var. Biri "kabul e- 
dilmeyen bir maddenin bir yıl teklif edilemeyeceği 
maddesinin değiştirilmesi..." Diğeri de, 270 ile 300
olan değişiklik sınırlarının 250 ile 270'e indirilmesi... 
Bu iki öneri üzerinde DYP henüz çalışıyor.
YILMAZ BARUT GİBİ
Geldiğimiz noktayı dün ANAP lideri Mesut Yıl- 
maz'a soruyorum. Yılmaz ateş püskürüyor Çjller'e, 
"bu kadın çok yalancı" diyor ve ekliyor:
"Tebliğ gibi bir kararla, değişikliği askıya aldığını a- 
çıkladı. Bu çıkışı zamansızdır, fevridir, ayrıca yetkisi 
yoktur. Meclis'in iradesi üstünde değildir bir Başba­
kan... Zaten grubu da bu çıkıştan rahatsızdır.
Bu durumda Anayasa değişikliği artık çok zor!.. 
Oylamada üç maddeden ikisi geçti, biri geçmedi, di­
ye askıya almak ne demek?.. Geçmeyen madde ile il­
gili olarak, geçen gün geldiğinde kendisine, bu mad­
de geçmez, dedim. O zaman bu maddede ısrar et­
medi. Kaldı ki, geçmeyen madde, memurlar için 
mevcut durumu daha da geriye götürüyor. Tek bir 
madde geçmedi diye askıya almak, asıl kendisinin 
kaçtığını gösteriyor."
ANAP Genel Başkanı daha sonra şu ilginç olayı ak­
tarıyor:
"Bana ilk geldiğinde, ben anayasal açıdan ara se­
ç ip  zorunlu, Hikmet Çetin de böyle düşünüyor, de­
dim. Kendisi, ben Hikmet Çetin'e sordum, ara seçimi 
düşünmüyor, dedi. Önceki gün ikisi birlikte gelince, 
ben ara seçimi yeniden açtım. Hikmet Çetin de bu­
nun üzerine, Çillerle ara seçimi ben hiç konuşma­
dım, dedi... Hale bakın!.. Bu kadın yalancı!.. Yalanı 
herkesin içinde ortaya çıktı, ama yüzü bile kızarma­
dı!.. Bu kadın gelmiş geçmiş en büyük takiyyecidir!.."
Mesut Yılmaz'ın kızgınlığı bununla kalmıyor:
"Bir yandan benimle Anayasa değişikliği için görü­
şüyor, öte yandan bana kazık atıyor, bakanlarına A- 
NAP'tan 30 milletvekili sipariş ediyor!.. Öbür taraf­
tan da kendi ortağına kazık atıyor, yalan söylüyor..."
Bu sözler ANAP ile DYP arasındaki ipleri tümüyle 
kopartıyor.
DEMİREL S O Ğ U K K A N U
Değişikliğin şimdilik askıya alınması karşısında, 
Cumhurbaşkanı Demirel "Medis'i sükunete davet e- 
diyor." Dün konuştuğum Demirel'e göre:
"Olmadı, diye kimse kimseye kızmasın!.. Bu tartış­
maları kendi şartlarında değerlendirmek gerekir. Ya­
ni, kurum olarak Meclis'i, kurum olarak partileri ve 
kurum olarak siyasetçileri yıpratmak yanlış olur. Ku­
rum olarak diyorum... 1980 darbesinin bölünmesi ve 
tesirleri hala kendini gösteriyor. Bunların düzelmesi 
için iki seçimin daha geçmesi gerekir. Meclis'te deği­
şiklik nasıl olsa olur. Şimdi olmuyor, görüntüsüne 
hüsran diye bakmak yanlıştır."
Cumhurbaşkanı daha geniş zamanlı, daha kapsam­
lı bakıyor... Ancak, Anayasa'nın "askı hali" ne yazık 
ki devam ediyor!..
Demiral: ‘Allah 
rahmet eylesin’
Soner GÜREL - ANKARA
ANKARA DGM Başsavcısı Nus- 
ret Demiral, Aziz Nesin’in “ateis­
tim” açıklamasının göz önüne alın­
mamasını isteyerek “Nüfus cüzda­
nında 'TC vatandaşı’, 'dini İslam’ 
yazan bir kişi ölürse arkasından 
'Allah rahmet eylesin’ denir. Be­
nim terbiyem de bunu gerektiri­
yor” dedi.
‘Küçük Dev 
Adam’ belgeseli
FOÇA Festivalinde önceki gün 
geceyarısı kalbine yenik düşerek 
hayata gözlerini yuman ünlü yazar 
Aziz Nesin, bundan böyle 80" yıla 
sığdırdığı yüzden fazla kitabıyla a- 
nılacak. Kanal D Haber Merke­
zinin hazırladığı “Küçük Dev A- 
dam” belgeseli, Aziz Nesin hakkın­
da merak edilen tüm sorulara yanıt 
verecek. Program, yarm saat 
22.40’da Kanal D’de yayınlanacak.
GÜLHANE ASKERİ TİP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞINDAN DUYURU
1995 yılında Gülhane askeri tıp akademisi askeri tıp Fakültesine alınacak öğrenciler için giriş koşulları 
öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlan sonucunda Gülhane Askeri Tıp Fakültesine 
girmeye hak kazanan ve aşağıda belirtilen koşullan taşıyan 145 sivil ve askeri lise çıkışlı erkek; 6 sivil lise çıkışlı kız 
öğrenci alınacaktır. 5 okul birincisi kontenjanının 3'ü askeri lise 2'si sivil lise çıkışlı erkek öğrencilere ayrılmıştır.
1. SOSYAL DURUM, AHLAK VE KARAKTERLE İLGİLİ KOŞULLARI:
a. T C. Vatandaşı olmak,
b. Askeri ve sivil okullardan hangi şekilde olursa olsun çıkanlmamış olmak,
c. Evli veya dul olmamak, yahut herhangi bir şekilde nikahsız yaşamamak,
d. Yaptırılacak güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almak,
e. Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş bu gibi 
faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak.
f. Herhangi bir suçtan dolayı mahkum olmamak veya başvuru tarihinde hakkında kamu davası yada şahsi bir ceza 
davası açılmamış olmak.
2. YAŞ VE SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ KOŞULLAR:
a. YAŞ DURUMU
En fazla 19 yaşında olmak, 31 AĞustos 1995 tarihinde 20 yaşından gün almamış olmak (her ne sebeple olursa 
olsun yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlannın hesabı düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır) Askeri 
Tıp Fakültesine bu yıl 1976 ve daha küçük doğumlular alınacaktır.
b. SAĞLIK DURUMU:
1. Vücut yapısı düzgün olmak,
2. Vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanık, leke, frengi ve cilt hastalımdan iz 
bulunmamak,
3. Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluluk olmamak.
4. Renk körü olmamak,
5. Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, histeri, marazi, çarpıntı vb hasatlıklanndan herhangi birine yakalanmamış 
olmak,
6. Ağırlık; herhangi bir hastalığa bağlı olmamak şartıyla boy ölçüsünün santimetre olarak ifade edilen değerinin son 
iki rakamından ençok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak,
7. Boy; erkek öğrencilerde 1.65m'den kız öğrencilerde 1.56m'den kısa olmamak.
8. Göz; düzeltme İle her iki gözde görmeler ayrı ayrı tam olmak şartıyla, (2) diyoptriye kadar miyopi ve hepirmetropi 
(2 dahil), yüksek çapı (2) diyoptriyi geçmeyen astigmatizma Askeri Tıp Fakültesine girmeye engel değildir.
9. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık kurulundan 'Askeri Öğrenci Olur- kaydını içeren bir sağlık raporu almak,
3. ÖĞRENİMLE İLGİLİ KOŞULLAR
a. Lise (Resmi ve gündüz öğretimi yapan liseler) özel Lise, Anadolu Lisesi (Yabancı dille öğretim yapan liseler) 
yabancı dille öğretim yapan özel lise, fen lisesi, özel fen lisesi ve askeri liselerin fen kolu, klasik fen kolu veya tabi 
bilimler kolu çıkışlı olmak,
b. Askeri Tıp Fakültesinde yapılacak mülakat sınavını kazanmış olmak,
4. DİĞER HUUSLAR
a. GATA Askeri Tıp Fakültesini tercih edecek sivil lise kaynaklı öğrenciler, nüfus müdürlüğünden alacakları üç suret 
vukuatlı nüfus kayıt örneğini (Kendisi, annesi babası ve kardeşleri kapsayacak şekilde) en geç 21 Temmuz 1995 
tarihine kadar "GATA Askeri Tıp Fakültesi Dekanlığı Öğrenci Grup Komutanlığı Etlik / ANKARA1 adresine şahsen veya 
PTT kanalıyla göndereceklerdir.
b. ÖSYM sınavlarında GATA Askeri Tıp Fakültesine girmeye hak kazanan ancak yukarıda belirtilen 'GİRİŞ 
KOŞULLARINA' uymayan öğrencilerin Askeri Tıp Fakültesine kayıtları yapılamaz.
c. Sağlık muayenesini ve mülakat sınavını kazanamadığı, giriş koşullarına uymadığı için veya başka bir sebeple 
Askeri Tıp Fakültesine kesin kaydı yapılmayan öğrenciler, tercih ettikleri diğer fakültelerden hangisine 
yerleştirileceklerini ÖSYM Başkanlığından öğrenceklerdir
GATA ASKERİ TIP FAKÜLTESİNE 1995-1996 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ALINACAK ÖĞRENCİLERİN KAYIT- 
KABUL İŞLEMLERİ TAKVİMİ
(ÖSYM Sonuçlarının AöUSTOS 1995'in ilk haftasında açıklanacağı varsayılarak hazırlanmıştır.)
1. 07 AĞUSTOS -13  AĞUSTOS 1995
a) Gülhane Askeri Tıp Fakültesini kazanan öğrencilerin isim ve ikametgah adreslerinin ÖSYM Başkanlığından 
Dekanlıkça aldırılması.
b) Kayıt-Kabul İle ilgili belge ve formların öğrencilerin ÖSYM'ne bildirdikleri ikametgah adreslerine gönderilmesi.
2.14 AĞUSTOS • 28 AĞUSTOS 1995
a) Dekanlıkça öğrencilerin adresine gönderilen belge ve formların öğrenciler tarafından giriş kılavuzunda belirtilen 
esaslar doğrultusunda tamamlanan ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Dekanlığına başvurmaları.
b) Sağlık muayene işlemlerinin yapılması
c) Sağlık muayenesini kaybeden öğrencilerin ÖSYM'ye şevki 
3. 29 AĞUSTOS-31 AĞUSTOS 1995
Sağlık muayenesini tamamlayan öğrencilerin kayıt işlemlerinin yapılması ve mülakat sınavı giriş kartlarının 
verilmesi
4.1 EYLÜL-2 EYLÜL 1995 Mülakat Sınavları
5. 3 EYLÜL - 01 EKİM 1995 intibak Eğitimi
6. 02 EKİM 1995
And içme ve 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılı açılış töreni.
Basın: 26456
T.D.I.
TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
7 ADET YOLCU GEMİSİ SATIŞI İLE BU GEMİLERİN ÇALIŞTIĞI 
HAT VE İSKELELERİN BİRLİKTE KİRALANMASI ÎLANI
- Türkiye Denizcilik işletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Şehirhatları işletme­
sine ait aşağıda belirtilen hatlarda çalışan 7 adet yolcu gemisinin satışı ve birlikte olmak 
şartı ile bu gemilerin çalıştığı hat ve iskelelerin kiralanması kapalı zarfla teklif alma ve a- 
çık pazarlık suretiyle yapılacaktır.
-Teklifler 24.07.1995 günü saat 14.00’ye kadar T.D.İ. A.Ş. Mali İşler Daire Başkanlığına 
verilmelidir.
- ihaleye katılabilmek için öncelikle şartnamesinin satın alınması mecburi olup, ihaleye 
giriş şartlarıyla ilgili bilgiler bu şartnamede yer almaktadır. Şartname bedeli 10.000.000 
TL. + KDV’dir.
- ihaleye ait Şartname,
a) TDİ A.Ş. Mali işler Dairesi Başkanlığı Merkez Rıhtım Han Kat: 4 Karaköy/İST.
b) TDİ A.Ş. İzmir İşletmesi Müdürlüğü Atatürk Bulvarı Pasaport/İZMİR
c) TDİ A.Ş. Çanakkale Şehirhatları işletmesi iskele Meydanı ÇANAKKALE
d) TDİ A.Ş. Trabzon Liman İşletmesi Müdürlüğü TRABZON
e) TDİ A.Ş. Antalya Liman İşletmesi Müdürlüğü ANTALYA 
adreslerinden temin edilebilir.
- Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp teklif edilen uygun bedeli 
tespitte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
- Detaylı bilgi TDİ A.Ş. Şehirhatları İşletmesi Müdürlüğü’nün 293 98 21 no.lu telefonun­
dan temin edilebilir.
1) Y O L C U  G E M İL E R İN İN  Ç A L IŞ T IĞ I H A T L A R :
ÜSKÜDAR - EMİNÖNÜ
ÜSKÜDAR - BEŞİKTAŞ 
ÜSKÜDAR - KABATAŞ 
ÜSKÜDAR - HALİÇ
2) S A T IŞ I Y A P IL A C A K  Y O L C U  G E M İL E R İ:
- Ş.SAMİ AKBULUT
- CANER GÖNYELİ
- NECATİ GÜRKAYA
- ADEM YAVUZ
- DEFTERDAR
- KAĞITHANE
- SÜTLÜCE
3) K İR A Y A  V E R İL E C E K  İS K E L E L E R :
- ÜSKÜDAR YOLCU İSKELESİ
- ÜSKÜDAR ARABA VAPUR İSKELESİ (BALABAN)
- KABATAŞ ARABA VAPUR İSKELESİ
- BEŞİKTAŞ YOLCU VAPUR İSKELESİ
- EMİNÖNÜ 1 YOLCU VAPUR İSKELESİ
- EMİNÖNÜ YOLCU VAPUR İSKELESİ (HALİÇ)
- KASIMPAŞA YOLCU VAPUR İSKELESİ
- FENER YOLCU VAPUR İSKELESİ
- BALAT YOLCU VAPUR İSKELESİ
Taha Toros Arşivi
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